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(1) 党代表者会 (2010 年 9 月 28 日 ) で選出された党中央委員・候補委員の職
業別分類
委員 (124 人 ) 候補委員 (105 人 ) 委員・候補委員計(229 人 )
党代表者会 (2010
年 9 月 28 日 ) の
代表者 (1,657 人 )
党  32 人 *(25.8％ )*
 12 人 *
(11.4％ )*




軍人  47 人 *(37.9％ )*
 22 人 *
(21.0％ )*




国家行政経済  34 人 *(27.4％ )*
 22 人 *
(21.0％ )*






  4 人 *
( 3.2％ )*
  9 人 *
( 8.6％ )*




現場   3 人 *( 2.4％ )*
 25 人 *
(23.8％ )*




不明   4 人 *( 3.2％ )*
 15 人 *
(14.3％ )*
 19 人 *
(8.3％ )*
  0 人
(0％ )
( 注 ) ＊は編者による調査。
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〃 姜錫柱 副総理・前外務省第 1 副相
〃 李用茂 国防委員会副委員長・次帥













〃 禹東惻 国防委員会委員・党中央軍事委員会委員・国家安全保衛部第 1 副部長・大将
〃 金正閣 党中央軍事委員会委員・国防委員会委員・人民軍総政治局第 1 副局長・大将

















(4) 部 (2010 年末現在 )
部長 宣伝扇動部 金己男 政治局委員・党秘書
〃 行政部 張成沢 国防委員会副委員長・党中央軍事委員会委員
国際部 金永日 政治局候補委員・党秘書
幹部部 金平海 政治局候補委員・党秘書
勤労者団体部 ( 推定 ) 李永洙 ―
機械工業部 朱奎昌 政治局候補委員・党中央軍事委員会委員
計画財政部 洪石亨 政治局委員・党秘書
軽工業部 ( 推定 ) 金京姫 政治局委員・大将
党幹部養成担当 崔姫貞 ―
民防部衛部 ( 推定 ) 呉一正 中将
統一戦線部 金養健 政治局候補委員・党秘書
財政経理部 ( 推定 ) 蔡喜正 ―
総務部 太宗秀 政治局候補委員・党秘書
所長 ( 部長 ) 党歴史研究所 金正任 ―
責任主筆 ( 部長 ) 労働新聞社 金基龍 ―
第 1 副部長 宣伝扇動部 李在一 ―
〃 財政経理部 ( 推定 ) 全日春 ―
〃 組織指導部 朴正順 死去 (2011 年 1 月 23 日 )
〃 〃 金京玉 ―
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第 1 副部長 ( 不明 ) 韓光祥 ―
副部長 国際部 李英哲 ―
〃 〃 朴根光 ―
〃 〃 李昌光 ―
〃 〃 金成男 ―
〃 統一戦線部 李光根 ―
副所長 党歴史研究所 李光 ―





〃 金正閣 政治局候補委員・国防委員会委員・人民軍総政治局第 1 副局長・大将
〃 金明国 作戦局長・大将















(6) 中央委員会 (2010 年 9 月 28 日選出 )
委員 金正日 再任 党総秘書・党政治局常務委員・党中央軍事委員会委員長・国防委員会委員長・最高人民会議代議員
〃 姜能洙 新任 副総理・最高人民会議代議員
〃 姜東潤 再任 上将
〃 姜錫柱 再任 党政治局委員・副総理・最高人民会議代議員
〃 姜表永 新任 中将
〃 姜養模 新任 南浦市党責任秘書
〃 高炳玄 新任 ( 不明 )
〃 金国泰 再任 党政治局委員・党検閲委員会委員長・最高人民会議代議員
〃 金慶喜 再任 党政治局委員・党部長・大将・最高人民会議代議員
〃 金京玉 新任 大将・党中央軍事委員会委員・党第 1 副部長・最高人民会議代議員
〃 金己男 再任 党政治局委員・党秘書・党宣伝扇動部長・最高人民会議代議員
〃 金己龍 再任 『労働新聞』責任主筆・最高人民会議代議員
〃 金洛姫 昇 党政治局候補委員・副総理・最高人民会議代議員
〃 金明国 再任 党中央軍事委員会委員・大将・最高人民会議代議員
〃 金炳律 再任 最高裁判所所長・最高人民会議代議員
〃 金炳浩 新任 朝鮮中央通信社社長
〃 金成徳 新任 第 963 軍部隊指揮成員・上将・最高人民会議代議員
〃 金松哲 新任 少将・最高人民会議代議員
〃 金正閣 再任 党政治局候補委員・党中央軍事委員会委員・国防委員会委員・人民軍総政治局第 1 副局長・大将・最高人民会議代議員
〃 金正淑 昇 対外文化連絡委員会委員長・最高人民会議代議員
〃 金正恩 新任 党中央軍事委員会副委員長・大将
〃 金正任 新任 党部長・党歴史研究所所長・最高人民会議代議員
〃 金昌燮 新任 党政治局候補委員・国家安全保衛部政治局長・最高人民会議代議員
〃 金鉄万 再任 抗日革命闘士・最高人民会議代議員
〃 金春三 新任 上将・最高人民会議代議員
〃 金泰鳳 新任 金属工業相・最高人民会議代議員
〃 金平海 再任 党政治局候補委員・党秘書・党幹部部長・最高人民会議代議員
〃 金亨龍 新任 上将
〃 金亨植 新任 石炭工業相・最高人民会議代議員
〃 金煕沢 新任 両江道党責任秘書
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委員 金養健 新任 党政治局候補委員・党秘書・党統一戦線部長・最高人民会議代議員
〃 金永南 再任 党政治局常務委員・最高人民会議常任委員会委員長・最高人民会議代議員
〃 金永春 再任 党政治局委員・党中央軍事委員会委員・国防委員会副委員長・人民武力部長・次帥・最高人民会議代議員
〃 金永日 新任 党政治局候補委員・党秘書・党国際部長
〃 金永哲 新任 党中央軍事委員会委員・偵察総局総局長・上将・最高人民会議代議員
〃 金勇進 新任 教育委員会委員長・最高人民会議代議員
〃 金仁植 新任 人民内務軍将領
〃 金元洪 新任 党中央軍事委員会委員・大将・最高人民会議代議員
〃 郭範基 昇格 咸鏡南道党責任秘書・最高人民会議代議員
〃 梁万吉 新任 平壌市人民委員会委員長
〃 呂春石 新任 金日成軍事総合大学総長・大将・最高人民会議代議員
〃 盧斗哲 新任 副総理兼国家計画委員会委員長・最高人民会議代議員
〃 盧培権 新任 黄海南道党責任秘書・最高人民会議代議員
〃 柳永燮 新任 逓信相・最高人民会議代議員
〃 李龍南 新任 貿易相・最高人民会議代議員
〃 李万健 新任 平安北道党責任秘書
〃 李明洙 新任 国防委員会行政局長・大将
〃 李茂英 新任 化学工業相・最高人民会議代議員
〃 李炳三 新任 人民内務軍政治局長・中将
〃 李炳哲 新任 党中央軍事委員会委員・空軍司令官・大将・最高人民会議代議員
〃 李鳳徳 新任 ( 不明 )
〃 李鳳竹 新任 上将・最高人民会議代議員
〃 李泰南 新任 党政治局候補委員・副総理・最高人民会議代議員
〃 李亨根 新任 ( 不明 )
〃 李煕憲 新任 金属工業省副相・元最高人民会議第 11 期代議員
〃 李永吉 新任 中将・最高人民会議代議員
〃 李永洙 再任 党部長
〃 李英浩 新任 党政治局常務委員・党中央軍事委員会副委員長・人民軍総参謀長・次帥・最高人民会議代議員
〃 李用茂 再任 党政治局委員・国防委員会副委員長・次帥・最高人民会議代議員
〃 李勇渙 新任 上将・軍団長
〃 李勇哲 新任 金日成社会主義青年同盟 1 秘書・最高人民会議代議員
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委員 李乙雪 再任 抗日革命闘士・元帥・最高人民会議代議員
〃 林京万 新任 羅先市党責任秘書・前貿易相
〃 文京徳 新任 党政治局候補委員・党秘書・平壌市党責任秘書
〃 朴光哲 新任 農業科学院農業情報技術センター所長・最高人民会議代議員
〃 朴道春 新任 党政治局候補委員・党秘書・最高人民会議代議員
〃 朴明哲 昇格 体育相・最高人民会議代議員
〃 朴守吉 新任 副総理兼財政相・最高人民会議代議員
〃 朴昇遠 新任 上将・最高人民会議代議員
〃 朴正順 新任 死去 (2011 年 1 月 23 日、党政治局候補委員・党組織指導部第 1 副部長 )
〃 朴鍾根 新任 楽元機械連合企業所支配人・最高人民会議代議員
〃 朴在京 再任 人民武力部副部長・大将・最高人民会議代議員
〃 朴泰徳 新任 黄海北道党責任秘書
〃 朴義春 新任 外務相・最高人民会議代議員
〃 辺永立 再任 党政治局委員・最高人民会議常任委員会書記長
〃 辺仁善 新任 上将・最高人民会議代議員
〃 白世鳳 新任 国防委員会委員・第 2 経済委員会委員長・最高人民会議代議員
〃 成自立 新任 金日成総合大学総長兼高等教育相・最高人民会議代議員
〃 張炳奎 新任 最高検察所所長・最高人民会議代議員
〃 張成沢 再任 党政治局候補委員・国防委員会副委員長・党中央軍事委員会委員・党行政部長・最高人民会議代議員
〃 張哲 新任 国家科学院院長・最高人民会議代議員
〃 全吉洙 新任 鉄道相・最高人民会議代議員
〃 全龍国 新任 少将 ( 海軍 )
〃 全炳浩 再任 党政治局委員・国防委員会委員・内閣政治局局長兼党責任秘書・最高人民会議代議員
〃 全鎮洙 再任 上将・最高人民会議代議員
〃 全昌福 新任 上将・元最高人民会議第 11 期代議員
〃 全夏哲 再任 副総理
〃 全喜正 再任 国防委員会外事局長
〃 鄭明道 新任 党中央軍事委員会委員・海軍司令官・大将
〃 鄭浩均 昇格 大将・元最高人民会議第 8 ～ 10 期代議員
〃 鄭仁国 新任 鳳山被服工場初級党秘書
〃 趙京哲 新任 中将・人民軍第 564 空軍大連合部隊 ( 第 1 飛行師団 ) 所属・最高人民会議代議員
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委員 趙明禄 再任 死去 (2010 年 11 月 6 日、党政治局常務委員・国防委員会第 1 副委員長・人民軍総政治局長・次帥・最高人民会議代議員 )
〃 趙炳柱 新任 副総理兼機械工業相・最高人民会議代議員
〃 朱奎昌 再任 党政治局候補委員・党中央軍事委員会委員・党機械工業部長・国防委員会委員・最高人民会議代議員
〃 朱祥誠 再任 党政治局委員・国防委員会委員・人民保安部長 (2011 年 3 月 16 日解任 )・大将・最高人民会議代議員
〃 朱永植 新任 慈江道党責任秘書
〃 車承洙 新任 中央放送委員会委員長・最高人民会議代議員
〃 蔡姫正 再任 党部長・合営促進委員会委員長・最高人民会議代議員
〃 崔京成 新任 党中央軍事委員会委員・上将
〃 崔龍海 再任 党政治局候補委員・党秘書・大将・最高人民会議代議員
〃 崔富日 新任 大将・党中央軍事委員会委員
〃 崔相麗 新任 党中央軍事委員会委員・上将
〃 崔泰福 再任 党政治局委員・党秘書・最高人民会議代議員
〃 崔姫貞 新任 党部長・最高人民会議代議員
〃 崔永徳 新任 平安北道干拓地建設連合企業所支配人・最高人民会議代議員
〃 崔永林 再任 党政治局常務委員・内閣総理・最高人民会議代議員
〃 太鍾秀 再任 党政治局候補委員・党秘書・党総務部長
〃 韓光福 新任 副総理兼電子工業相・最高人民会議代議員
〃 韓東根 新任 上将・最高人民会議代議員
〃 玄哲海 再任 国防委員会局長・大将・最高人民会議代議員
〃 玄永哲 新任 大将・最高人民会議代議員
〃 洪石亨 再任 党政治局委員・党秘書・党計画財政部長・最高人民会議代議員
〃 洪仁範 昇格 平安南道党責任秘書
〃 安正洙 新任 軽工業相
〃 楊東勲 新任 元第 2 軍団長
〃 楊亨燮 再任 党政治局委員・最高人民会議常任委員会副委員長
〃 呉克烈 再任 国防委員会副委員長・大将・最高人民会議代議員
〃 呉琴哲 新任 上将 ( 空軍 )
〃 呉洙勇 新任 咸鏡北道党責任秘書・最高人民会議代議員
〃 呉日正 新任 中将・党部長
〃 禹東惻 新任 党政治局候補委員・国防委員会委員・党中央軍事委員会委員・国家安全保衛部第 1 副部長・大将・最高人民会議代議員
〃 尹東玄 新任 最高人民会議代議員
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委員 尹正麟 新任 党中央軍事委員会委員・第 963 軍部隊指揮成員・大将
候補
委員 姜己燮 新任 ( 不明 )
〃 姜寛柱 降格 内閣「225 部」部長・元最高人民会議代議員第 11 期
〃 姜寛日 新任 元城津製鋼連合企業所党責任秘書
〃 姜民哲 新任 採取工業相・最高人民会議代議員
〃 姜亨鳳 新任 安州地区炭鉱連合企業所支配人・元最高人民会議代議員第 11 期
〃 高守日 新任 上将
〃 金格植 降格 第 4 軍団長・大将
〃 金桂冠 新任 外務省第 1 副相・最高人民会議代議員
〃 金東恩 新任 最高人民会議代議員
〃 金東日 新任 大紅湍郡党責任秘書・最高人民会議代議員
〃 金東伊 新任 ( 不明 )
〃 金東日 新任 延社郡党責任秘書
〃 金明植 新任 義州郡人民委員会委員長
〃 金炳勲 新任 朝鮮文芸総委員長
〃 金鳳龍 新任 慈江道林業連合企業所党秘書
〃 金昌明 新任 价川地区炭鉱連合企業所慈江道供給炭鉱採炭中隊長・最高人民会議代議員
〃 金天浩 新任 元 8 号製鋼所技師長
〃 金忠傑 新任 黄海製鉄連合企業所支配人
〃 金泰文 新任 興南肥料連合企業所党責任秘書
〃 金煕英 新任 原油工業相
〃 金永淑 新任 農業省副相
〃 金永在 新任 駐ロシア大使
〃 金永浩 新任 内閣事務局長
〃 金勇光 新任 茂山鉱山連合企業所支配人・元金属工業省副相
〃 金佑浩 新任 人民武力部副部長・将領
〃 権赫鳳 新任 党副部長
〃 努光哲 新任 最高人民会議代議員
〃 董正浩 新任 建設建材工業相・最高人民会議代議員
〃 董永日 新任 人民軍部隊所属
〃 廉仁潤 新任 3 月 5 日青年鉱山支配人・最高人民会議代議員
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候補
委員 盧京俊 新任 人民軍部隊所属
〃 盧成実 新任 女性同盟委員長・最高人民会議代議員
〃 柳京 新任 上将・最高人民会議代議員
〃 李国俊 新任 中将・最高人民会議代議員
〃 李己洙 新任 9 月製鉄総合企業所支配人・最高人民会議代議員
〃 李明吉 新任 南興青年化学連合企業所職場長
〃 李民哲 新任 明川栄誉軍人食料工場支配人
〃 李祥根 新任 原子力センター放射科学研究所所長・最高人民会議代議員
〃 李成権 新任 千里馬製鋼連合企業所党責任秘書
〃 李洙勇 新任 合営投資委員会委員長
〃 李鍾植 新任 南興愛国穀物工場初級党秘書
〃 李在日 新任 党第 1 副部長
〃 李済善 新任 原子力総局長・最高人民会議代議員
〃 李賛華 新任 ( 不明 )
〃 李昌漢 新任 中将・部隊政治活動家・最高人民会議代議員
〃 李哲 新任 少将・医学科学院院長・最高人民会議代議員
〃 李春日 新任 少将・最高人民会議代議員
〃 李泰燮 新任 少将・最高人民会議代議員
〃 李泰哲 新任 中将
〃 李洪燮 新任 原子力中心総局長・最高人民会議代議員
〃 李煕洙 新任 人民内務軍所属
〃 李勇柱 新任 工作機械工業管理局局長・最高人民会議代議員
〃 李勇浩 新任 外務省副相
〃 李日南 新任 金元均音楽大学学長・最高人民会議代議員
〃 朴李順 新任 ( 不明 )
〃 朴鳳柱 再任 党第 1 副部長
〃 朴昌範 新任 平壌火力発電連合企業所党責任秘書
〃 白桂龍 新任 江原道党責任秘書
〃 白龍天 新任 内閣事務局部長
〃 徐東明 新任 朝鮮民族保険総会社総社長・最高人民会議代議員




委員 宋光哲 新任 北中機械連合企業所支配人・最高人民会議代議員
〃 申昇勲 新任 少将
〃 張明学 新任 2･8 ビナロン連合企業所支配人・最高人民会議代議員
〃 張永傑 新任 最高人民会議代議員
〃 張浩賛 新任 ( 不明 )
〃 全京善 新任 雲田郡雲何協同農場管理委員長・最高人民会議代議員
〃 全光禄 新任 中将
〃 全成雄 新任 銀河指導局局長・最高人民会議代議員
〃 全昌林 新任 錦寿山経理部党責任秘書・最高人民会議代議員
〃 鄭明学 新任 党検閲委員会第 1 副委員長
〃 鄭鳳弼 新任 ( 不明 )
〃 鄭鳳根 新任 ( 不明 )
〃 鄭雲学 新任 ( 不明 )
〃 趙成渙 新任 少将
〃 趙在永 新任 煕川工作機械工場技師長・最高人民会議代議員
〃 趙永哲 新任 食料日用工業相・最高人民会議代議員
〃 池在龍 新任 党国際部副部長
〃 車京日 新任 金日成政治大学学長・中将・最高人民会議代議員
〃 車進順 新任 927 鶏工場支配人
〃 車勇明 新任 党副部長
〃 崔己龍 再任 慈江道道人民委員会委員長・最高人民会議代議員
〃 崔寛俊 新任 羅南炭鉱機械連合企業所支配人・最高人民会議代議員
〃 崔大日 新任 中将
〃 崔鳳浩 新任 北倉火力発電連合企業所党責任秘書
〃 崔賛健 新任 最高人民会議代議員
〃 崔春植 新任 ( 不明 )
〃 崔玄 新任 龍城機械連合企業所支配人・最高人民会議代議員
〃 崔永道 新任 ( 不明 )
〃 崔勇 新任 大安郡党責任秘書
〃 太亨哲 新任 社会科学院院長
〃 韓昌南 新任 鉄道省政治局長
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候補
委員 韓昌順 新任 上将
〃 韓興表 新任 咸鏡北道人民委員会委員長
〃 許成吉 新任 祥原セメント連合企業所支配人・最高人民会議代議員
〃 玄祥柱 新任 職総委員長
〃 洪光順 新任 国家映画委員会委員長
〃 洪徐憲 新任 金策工業総合大学総長・最高人民会議代議員
〃 洪昇茂 新任 ( 不明 )
〃 黄炳西 新任 中将・党副部長
〃 黄順姫 降格 朝鮮革命博物館館長・抗日革命闘士・最高人民会議代議員
〃 黄鶴元 新任 都市経営相
〃 安東春 新任 文化相
〃 楊仁国 新任 少将
〃 呉哲山 新任 上将 ( 海軍 )
(7) 検閲委員会 (2010 年 9 月 28 日選出 )
委員長 金国泰 政治局委員
第 1 副委員長 鄭明学 党中央候補委員
副委員長 李得南 元江界市党責任秘書
委員 車光錫 ( 不明 )
〃 朴徳万 ( 不明 )
〃 車順吉 ( 不明 )
〃 金勇善 教育図書印刷工場支配人



















(1) 最高人民会議第 12 期代議員の職業別分類
労働者 75 人 *(10.9%)
協同農場員 69 人 *(10.1%)
軍人 116 人 *(16.9%)
その他 427 人 *(62.1%*)
( 注 ) ＊は編者計算。
( 出所 ) 公式発表による。







〃 白世鳳 第 2 経済委員会委員長・最高人民会議代議員
〃 朱奎昌 党中央軍事委員会委員・党機械工業部長
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委員 禹東惻 党中央軍事委員会委員・国家安全保衛部第 1 副部長・大将
〃 金正閣 党中央軍事委員会委員・人民軍総政治局第 1 副局長・大将
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14( 新人 ) 金錫南 平壌 326 電線工場支配人
15( 新人 ) 申永哲 平壌火力発電連合企業所支配人
16(53) 朴鳳南 ( 不明 )
17( 新人 ) 朴奎洪 楽園総局総局長
18(27) 趙明禄 死去 (2010 年 11 月 6 日、党政治局常務委員・国防委員会第 1 副委員長・次帥・人民軍総政治局長 )
19(37) 金仁南 牡丹峰区域人民委員会委員長















33( 新人 ) 金応寛 前首都建設部長
34( 新人 ) 金東赫 平壌市被服工業管理局局長




39( 新人 ) 鄭東斗 ( 不明 )
40( 補 ) 成自立 党中央委員・金日成総合大学総長兼高等教育相




45( 新人 ) 金永南 8･28 青年突撃隊管理局局長
46( 新人 ) 李根日 平壌基礎食品工場支配人
47(40) 朴官五 元平壌市人民委員会委員長・元金日成総合大学総長
48(30) 姜錫柱 党政治局委員・副総理
49( 新人 ) 金明渙 平壌製絲工場支配人
50(82) 辺永立 党政治局委員・最高人民会議常任委員会書記長
51( 新人 ) 張光赫 江西食料工場支配人
52( 新人 ) 鄭達善 ( 不明 )
53(44) 金華淑 寺洞区域協同農場経営委員会委員長
54( 新人 ) 鄭玄永 ( 不明 )
55(108) 李勇哲 死去 (2010 年 4 月 26 日、党第１副部長・党中央軍事委員・党中央委員 )
56(59) 金世明 たばこ連合企業所支配人
57(97) 金己男 党政治局委員・党秘書・党宣伝扇動部長
58(60) 金浩済 ( 不明 )
59( 新人 ) 韓正赫 平壌鉄道局参謀長
60(54) 金福実 下堂鶏工場支配人
61( 新人 ) 金京玉 党中央軍事委員会委員兼党第 1 副部長・大将
62( 新人 ) 朴喜権 平壌建材工場支配人
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63(2) 柳美英 天道教青友党委員長兼檀君民族統一協議会会長
64( 新人 ) 全姫淑 ( 不明 )
65(66) 趙潤済 平壌市三石区域聖文協同農場管理委員長
66( 新人 ) 金成奎 死去 (2010 年 8 月 24 日、党部長・大将・党中央候補委員 )
67(200) 金養健 党政治局候補委員・党秘書・党統一戦線部長
68( 新人 ) 姜己燮 朝鮮民用航空総局総局長
69(45) 李華実 勝湖郡協同農場経営委員会委員長
70(58) 李昇浩 首都建設総局党責任秘書
71( 新人 ) 朴進植 内閣参事
72( 新人 ) 盧正南 龍城区域党責任秘書
73( 新人 ) 崔益奎 党部長
74(652) 全鎮洙 党中央委員・上将・党中央委員
75(81) 金国泰 党政治局委員・党検閲委員会委員長




80( 新人 ) 金正洙 江東川東炭鉱活動家
81( 新人 ) 林南洙 元電気石炭工業省石炭工業総局局長
82(67) 李雄賛 江東郡山林経営所垈里労働者区山林監督員
平安南道
83(61) 金仲麟 死去 (2010 年 4 月 28 日、党秘書 )
84( 新人 ) 李永哲 金正淑第 1 中学校
85(92) 安仁健 平城石炭工業大学学長
86( 新人 ) 李在日 党中央候補委員・党第 1 副部長
87(217) 張哲 党中央委員・国家科学院院長
88(87) 蘇柱正 ( 不明 )
89( 新人 ) 朴吉南 鳳鶴食料工場支配人
90(90) 金鳳実 ( 不明 )
91(376) 金時学 前金日成高級等学校校長
92(112) 李吉松 前中央検察所長
93( 新人 ) 李龍南 党中央委員・貿易相
94( 新人 ) 申呉順 ( 不明 )
附録　主要機関メンバー
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95( 新人 ) 韓哲 文化省副相
96(70) 金鉄万 党中央委員・抗日革命闘士
97(86) 金永大 社会民主党委員長兼民族和解協議会会長






104( 新人 ) 羅東姫 陸海運相
105(367) 楊亨燮 党政治局委員・最高人民会議常任委員会副委員長
106(124) 金順華 价川市龍津協同農場管理委員長
107( 新人 ) 河応天 ( 不明 )
108(626) 任鍾実 龍岡郡愛院中学校校長
109(495) 車昇洙 党中央委員・中央放送委員会委員長
110( 新人 ) 金明学 大安重機械連合企業所職場長
111( 新人 ) 梁章均 建設建材工業省副相兼大安親善瑠璃工場支配人
112( 新人 ) 金永成 南浦市江西区域人民委員会委員長
113(614) 鄭明朝 金星トラクター工場職場長
114( 新人 ) 池東植 金星トラクター工場支配人
115( 新人 ) 閔京南 ( 不明 )
116( 新人 ) 洪光日 祖国平和統一委員会書記局参事
117(624) 金貞淑 党中央委員・対外文化連絡委員会委員長





123( 新人 ) 盧成実 党中央候補委員・女盟中央委員長
124( 新人 ) 金完洙 祖国統一民主主義戦線書記局長・アジア太平洋平和委員会副委員長
125(83) 李光浩 死去 (2009 年 6 月 26 日、党科学教育部長 )
126( 新人 ) 崔永林 党政治局常務委員・総理
127( 新人 ) 朴永順 輪転機械工業管理局副局長
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128(616) 高明姫 平安南道農村経理委員会委員長・元青山協同農場管理委員長
129( 新人 ) 兪正錫 ( 不明 )
130(107) 金永吉 粛川郡烈斗三天農場管理委員長
131( 新人 ) 林徳華 文徳水産事業所支配人
132(109) 崔龍益 安州地区炭鉱連合企業所龍林炭鉱坑長
133( 新人 ) 柱明善 文徳郡龍五協同農場第 3 作業班長
134( 新人 ) 朴順女 安州市松鶴協同農場管理委員長
135(114) 兪範順 ( 不明 )




140( 新人 ) 黄鶴元 都市経営相
141( 新人 ) 蔡張東 平壌蒸着工具開発会社社長
142( 新人 ) 金京善 少将
143( 新人 ) 金光延 前内閣事務局党責任秘書
144(119) 金琴淑 价川市商業管理所所長
145( 新人 ) 朴俊談 价川市党責任秘書
146(125) 全永植 人民軍砲兵軍官
147( 新人 ) 李京烈 价川鉄道局参謀長
148( 新人 ) 金昌明 党中央候補委員・价川地区炭鉱連合企業所慈江道供給炭鉱採炭中隊長
149( 新人 ) 李万浩 成川郡人民委員会委員長
150(129) 金順集 ( 不明 )
151( 新人 ) 玄錫吉 ( 不明 )
152( 新人 ) 金己根 ( 不明 )
153( 新人 ) 金光永 林業相
154( 新人 ) 朴尹日 陽徳鉄路隊隊長
155(135) 金玉蓮 陽徳郡隠下里協同農場管理委員長
156(140) 文明学 順川地区青年炭鉱連合企業所支配人
157( 新人 ) 金正任 党中央委員・党部長・歴史研究所所長





161( 新人 ) 崔池善 ( 不明 )
162( 新人 ) 包喜成 ２・８直洞青年炭鉱支配人
163(141) 楊万植 順川セメント連合企業所支配人
164( 新人 ) 吉礼洙 ( 不明 )
165( 新人 ) 金孝 ( 不明 )
166( 新人 ) 金勇華 ( 不明 )
167( 新人 ) 金洪昆 ( 不明 )
168(507) 梁守政 総連中央副議長・商工連合会会長
169(148) 申応植 ( 不明 )
170( 新人 ) 李昇浩 北倉火力発電連合企業所連合企業所支配人
171(612) 金永日 党第 1 副部長・元総理
172(150) 金延華 北倉基礎食品工場支配人
173( 新人 ) 李農根 桧安炭鉱支配人
174( 新人 ) 趙元沢 孟山醤工場支配人
175( 補 ) 金明日 徳性炭鉱支配人
176(157) 崔鍾律 徳川炭鉱高速度掘進隊所属
177( 新人 ) 金哲雄 勝利自動車連合企業所作業班長
178( 新人 ) 玄応実 徳川市協同農場経営委員会委員長
179(155) 金明姫 ( 不明 )
180( 補 ) 金亨植 石炭工業相
181(471) 申安善 内閣事務局部長・元興南肥料連合企業所支配人
182( 新人 ) 許沢 電力工業相
183( 新人 ) 安克泰 平安南道人民委員会委員長
184(384) 盧斗哲 党中央委員・総理兼国家計画委員会委員長
185( 新人 ) 李奎万 少将
186( 新人 ) 高昌洙 北倉地区炭鉱連合企業所技師長
187(165) 孫錫根 桧倉郡人民委員会委員長
188(131) 元正三 ( 不明 )
平安北道
189( 新人 ) 全昌林 党中央候補委員・錦寿山経理部党責任秘書
190( 新人 ) 徐蘭姫 ( 不明 )





195(369) 盧培権 党中央委員・黄海南道党責任秘書・元黄海北道党責任秘書 
196(192) 金鳳洙 球場地区炭鉱連合企業所党責任秘書
197( 新人 ) 張万哲 ( 不明 )
198(173) 李柱五 前軽工業相
199( 新人 ) 金惠永 新義州化粧品工場支配人
200( 新人 ) 朴鍾根 楽元機械連合企業所支配人
201(307) 崔七南 6・15 言論分科北側委員長
202(334) 姜蓮学 祖国統一民主主義戦線中央委議長
203( 新人 ) 申在完 烽火化学工場支配人
204( 新人 ) 李明哲 龍川郡協同農場経営委員会委員長
205(181) 金永順 龍川郡新岩協同農場管理委員長
206(223) 宋光哲 党中央候補委員・北中機械連合企業所支配人
207(184) 郭哲浩 ( 不明 )
208( 新人 ) 文鳳龍 干拓地建設指導局局長
209(186) 崔永徳 平安北道干拓地建設連合企業所支配人
210( 新人 ) 金熙英 党中央候補委員・原油工業相
211(219) 朴京三 前平安北道人民委員会委員長
212( 新人 ) 安東春 党中央候補委員・文化相
213( 新人 ) 金済龍 ( 不明 )
214( 新人 ) 許祥鍾 『青年前衛』責任主筆
215( 新人 ) 金昌全 東林郡協同農場経営委員会委員長
216(310) 金正 4・15 文学創作団団長




221( 新人 ) 金姫淑 定州市人民委員会委員長
222(202) 金益哲 ( 不明 )
223( 新人 ) 李永俊 定州機関車隊責任機関士
224( 新人 ) 朴明善 元副総理判明








231( 新人 ) 鄭明学 党検閲委員会委員長・党中央候補委員 
232( 新人 ) 金琴実 寧辺絹織工場職場長
233( 新人 ) 金中侠 前労働新聞社責任主筆




238(536) 金桂冠 党中央候補委員・外務省第 1 副相
239( 新人 ) 崔赫哲 雲山工具工場支配人
240(215) 張在彦 朝鮮赤十字会中央委員長・朝鮮カトリック教協会中央委員会委員長
241(277) 梁京福 朝鮮労働党出版社社長兼責任主筆
242( 新人 ) 董正浩 党中央候補委員・建設建材工業相
243( 新人 ) 許正玉 泰川郡銀興協同農場管理委員長
244( 新人 ) 李哲万 平安北道農村経理委員会委員長
245(222) 徐春永 亀城第 1 中学校校長
246(211) 金平海 党政治局候補委員・党秘書・党幹部部長・前平安北道党責任秘書






253(191) 韓炳万 ( 不明 )
254( 新人 ) 李己洙 党中央候補委員・9 月製鉄総合企業所支配人
255(237) 鄭善文 ( 不明 )
256(233) 朴成実 朔州織物工場支配人
257( 新人 ) 徐雲己 水豊発電所支配人
258(235) 李京範 朔州郡人民委員会活動家
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259( 新人 ) 金佑哲 平壌演劇映画大学学長
260(232) 金鳳日 博川郡協同農場経営委員会活動家
261( 新人 ) 金潤錫 昌城郡玉浦畜産専門協同農場管理委員長
262(239) 全浩哲 大楡洞鉱山支配人 
263( 新人 ) 趙成潤 碧潼郡松四協同農場管理委員長
264(241) 安永玄 ( 不明 )
265(3) 金京姫 ( 不明 )
266( 新人 ) 李祥根 原子力センター放射科学研究所所長
黄海南道
267(325) 呉応昌 黄海南道人民委員会委員長
268( 新人 ) 李光昆 中央銀行総裁
269(317) 徐昇哲 金済元海州農業大学学長
270( 新人 ) 尹哲永 前康翎郡人民委員会委員長
271( 補 ) 金光麟 国家計画委員会委員長
272( 新人 ) 李永民 ( 不明 )
273( 新人 ) 安民哲 碧城郡党責任秘書
274(210) 文在哲 対外文化連絡協会委員長代理・世界人民との連帯性朝鮮委員会委員長
275( 新人 ) 張永洙 康翎郡内洞協同農場管理委員長
276( 新人 ) 余万玄 釜浦海岸養殖事業所支配人
277(305) 金炳華 国立交響楽団部長兼首席指揮者
278(308) 鄭玉東 甕津邑協同農場管理委員長
279( 新人 ) 姜秋蓮 総連女性同盟中央委員長
280(502) 金永傑 少将
281( 新人 ) 李喜賛 朝鮮映画文学創作社社長






288( 新人 ) 朴春三 松禾郡九灘協同農場管理委員長





292( 新人 ) 金永浩 党中央候補委員・内閣事務局長
293( 新人 ) 洪琴善 ( 不明 )
294( 新人 ) 洪哲洙 人民軍李姫権所属部隊軍官
295(285) 池祥万 安岳郡協同農場経営委員会委員長
296(283) 黄潤南 安岳郡五局協同農場管理委員長
297(146) 呂元九 死去 (2009 年 7 月 30 日、汎民連北側本部副議長 )








306( 新人 ) 金東進 新院郡月堂協同農場管理委員長
307( 新人 ) 李洙永 合営投資委員会委員長
308(442) 李鍾茂 中将
309( 新人 ) 尹養均 峯泉郡鷹村協同農場管理委員長
310( 新人 ) 趙琴淑 白川郡紅峴協同農場管理委員長
311( 新人 ) 陳祥哲 白川郡新月協同農場活動家
312( 新人 ) 金洛姫 党政治局候補委員・副総理
313( 新人 ) 趙日己 ( 不明 )
314(79) 高仁浩 前平壌市農村経理委員会委員長
315(331) 金玉奎 延安郡人民委員会委員長
316( 新人 ) 尹梁錫 延安郡鼎村協同農場管理委員長
317( 新人 ) 崔勇南 黄海南道農村経理委員会委員長
318( 新人 ) 具明玉 延安郡青花商店責任者
319( 新人 ) 金昌植 前農業相
320(335) 李泰植 農業科学院稲研究所所長
321( 新人 ) 権泰文 青丹郡南村協同農場管理委員長
322( 新人 ) 申善浩 国連駐在常任代表
323(329) 安春燮 青丹郡青亭協同農場管理委員長
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324( 新人 ) 金有根 ( 不明 )
325( 新人 ) 崔恩 龍淵郡党責任秘書
326(299) 李俊姫 クァイル郡党責任秘書
327(300) 宋孝南 ( 不明 )
軍人
328( 新人 ) 朴成浩 中将
329(633) 李炳哲 党中央軍事委員会委員・大将・空軍司令官
330(632) 車俊植 中将
331( 新人 ) 沈在乙 中将
332( 新人 ) 崔永浩 人民軍輸送部隊所属
334( 新人 ) 金正寛 少将
335( 新人 ) 金禹浩 党中央候補委員・人民武力部副部長
336(525) 松俊沢 人民軍部隊部隊長・少将
337( 新人 ) 韓祥順 中将 ( 海軍 )
338(668) 鄭明道 党中央軍事委員会委員・大将・海軍司令官
339(667) 朴元植 中将
340(116) 金正閣 党政治局候補委員・党中央軍事委員会委員・国防委員会委員・総政治局第 1 副局長・大将
341( 新人 ) 金進哲 少将 ( 海軍 )
342( 新人 ) 全日 第 1 軍団 23 連隊長・軍官
343( 新人 ) 金明国 党中央軍事委員会委員・大将・作戦局長
344( 新人 ) 呉光植 少将
345( 新人 ) 柱鍾京 朝鮮人民軍新聞社責任主筆・少将




350( 新人 ) 金光哲 少将
351( 新人 ) 金琴哲 少将
352( 新人 ) 韓正進 少将
353( 新人 ) 金哲 少将
354( 新人 ) 李成国 少将
355(655) 辺仁善 党中央委員・上将
356( 新人 ) 金光日 少将
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357( 新人 ) 朴承遠 党中央委員・上将
358( 新人 ) 李成福 ( 不明 )
359( 新人 ) 蔡文錫 ( 不明 )
360( 新人 ) 林光潤 少将
361( 新人 ) 玄永哲 党中央委員・大将
362( 新人 ) 崔富吉 ( 不明 )
363（658） 柱順哲 人民軍軍官
364( 新人 ) 李正富 人民軍砲兵司令官・上将
365( 新人 ) 尹京西 中将
366( 新人 ) 金春三 党中央委員・上将
367( 新人 ) 柱成南 ( 不明 )
368( 新人 ) 崔成雲 ( 不明 )
369(645) 李時中 ( 不明 )
370( 新人 ) 金光玄 少将
371( 新人 ) 千在権 人民軍軍官
372(646) 金元洪 党中央軍事委員会委員・大将・保衛司令官
373( 新人 ) 金培鍾 少将
374(666) 李永浩 党 政 治 局 常 務 委 員・ 党 中 央 軍 事 委 員 会 副 委 員 長・ 人 民 軍 総 参 謀 長 ( 任 命090211)・次帥
375( 新人 ) 李成順 ( 不明 )
376(643) 玄哲海 党中央委員・国防委員会局長・大将
377( 新人 ) 朴東学 少将 ( 昇級 9904)
378( 新人 ) 尹学善 ( 不明 )
379(677) 尹正麟 党中央軍事委員会委員・第 963 軍部隊指揮成員・大将





383( 新人 ) 朱祥誠 党政治局委員・国防委員会委員・人民保安部長 (2011 年 3 月 16 日解任 )・大将
384(430) 池永春 前人民保安省政治局長・上将
385( 新人 ) 金正浩 人民保安省中将
386(680) 金昌燮 党政治局候補委員・国家安全保衛部政治局長
387(514) 禹東惻 党政治局候補委員・国防委員会委員・党中央軍事委員会委員・国家安全保衛部第1 副部長












398( 新人 ) 金忠傑 党中央候補委員・黄海製鉄連合企業所支配人
399(349) 朴在弼 黄海製鉄連合企業所鋼鉄職場職場長
400( 新人 ) 金哲国 元黄州鶏工場技師長








409(170) 崔成元 ( 不明 )
410( 新人 ) 姜民哲 党中央候補委員・採取工業相
411( 新人 ) 崔昌善 銀波郡江安協同農場管理委員長
412( 新人 ) 林錫福 鳳山化学建設事業所支配人
413(194) 金茂全 朝鮮芸術映画撮影所総長
414(365) 金正玉 人民軍第 963 軍部隊二重三大革命赤旗区分隊区分隊長
415(282) 許鍾萬 総連中央責任副議長
416( 新人 ) 李在煜 ( 不明 )
417( 新人 ) 韓東根 上将・人民軍総政治局宣伝部部長
418( 新人 ) 李成哲 遂安郡玉峙協同農場管理委員長
419( 新人 ) 高炳燮 人民奉仕総局総局長
420( 新人 ) 閔東植 笏洞鉱山活動家
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421( 新人 ) 崔韓春 職総副委員長
422( 新人 ) 李祥浩 「李有三同務の事業所」支配人 ( 貿易部門 )
423( 新人 ) 柳明琴 谷山郡平岩協同農場青年作業班長
424( 新人 ) 黄仁範 谷山郡協同農場経営委員会委員長
425( 新人 ) 崔龍海 党政治局候補委員・党秘書・大将
426(350) 崔勇善 黄海北道農村経理委員会委員長
427( 新人 ) 羅昇進 ( 不明 )
428(379) 朴明植 平山郡党責任秘書
429( 新人 ) 金義鳳 ( 不明 )
430( 新人 ) 金池善 ( 不明 )
431( 新人 ) 李祥寛 前黄海北道人民委員会委員長
432( 新人 ) 李哲浩 汗浦駅貨物作業班活動家
433(340) 朴義春 党中央委員・外務相
434(385) 崔光哲 農場所属







442(392) 李教祥 ( 不明 )
443(390) 李賛福 上将・人民軍板門店代表部首席代表
444( 新人 ) 石淵守 長豊郡九化協同農場支配人
慈江道
445( 新人 ) 韓成哲 咸興分院副院長
446(261) 金東恩 党中央候補委員
447(618) 全炳浩 党政治局委員・内閣政治局局長兼党責任秘書・国防委員会委員
448(247) 郭永南 ( 不明 )
449( 新人 ) 崔成健 ( 不明 )
450(249) 金惠蘭 江界銀河被服工場支配人
451( 新人 ) 金光柱 「金光柱の事業所」活動家
452(472) 趙炳柱 党中央委員・副総理兼機械工業相
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453(246) 白世鳳 党中央委員・国防委員会委員・第 2 経済委員会委員長
454( 新人 ) 金哲 鉄道省副相
455( 新人 ) 全勇雄 煕川逓信大学学長
456( 新人 ) 趙在永 党中央候補委員・煕川工作機械工場技師長
457( 新人 ) 姜正南 少将
458( 新人 ) 安昇姫 ( 不明 )
459( 新人 ) 崔賛健 ( 不明 )
460( 新人 ) 金春日 煕川精密機械工場技術科課長
461(260) 鄭春実 前川郡商業管理所所長
462(264) 朱奎昌 党政治局候補委員・党中央軍事委員会委員・国防委員会院・党機械工業部長
463(262) 廉喜龍 8 号製鋼所支配人
464( 補 ) 朴道春 党政治局候補委員・党秘書
465(263) 申寛進 ( 不明 )
466(265) 盧海順 長江郡党責任秘書
467(266) 金蔡蘭 長江郡長坪協同農場管理委員長
468( 新人 ) 金光哲 五佳山自然保護管理所所長
469(270) 廉仁潤 党中央候補委員・3 月 5 日青年鉱山支配人
470(445) 李昌韓 党中央候補委員・中将
471(274) 崔己龍 党中央候補委員・慈江道道人民委員会委員長
472( 新人 ) 李昇寛 龍林郡協同農場経営委員会活動家
473(273) 金仁南 前慈江道農村経理委員会委員長
474( 新人 ) 朴琴姫 ( 不明 )
475( 新人 ) 林永華 少将
476( 新人 ) 姜炳厚 ( 不明 )
477( 新人 ) 李永徳 第 6 水力発電所建設事業所支配人
478(421) 沈祥大 上将 ( 海軍 )・総政治局副局長
479( 新人 ) 金龍実 龍林郡新昌協同農場第 1 作業班長
480(279) 李正淑 淵豊革命事蹟館館長 
江原道
481( 新人 ) 金斗玄 江原道農業科学分院院長
482( 新人 ) 辺応奎 ( 不明 )





486( 新人 ) 柳永燮 逓信相
487( 新人 ) 金光日 荳浦水産事業所支配人
488(402) 韓元日 元山栄誉軍人樹脂日用品工場支配人
489(76) 金潤赫 最高人民会議常任委員会書記長
490( 新人 ) 李日燮 元山市人民委員会委員長








499( 新人 ) 申泰松 高山果樹農場支配人
500(412) 孫琴月 高山郡演湖農場管理委員長
501( 新人 ) 全成雄 党中央候補委員・銀河指導局局長
502( 新人 ) 金永才 党中央候補委員・駐ロ大使
503(417) 金仁福 江原道芸術団団長
504( 新人 ) 趙忠漢 6・15 共同宣言実践北側委員会言論分科委員会副委員長・祖国統一民主主義戦線中央委議長
505(419) 呉光哲 貿易銀行総裁
506( 新人 ) 沈祥進 朝鮮仏教徒連盟委員長
507( 新人 ) 呉龍一 ( 不明 )
508(431) 李渙己 少将
509(427) 文永哲 江原道送配電部責任幹部
510(443) 李哲鳳 死去 (2009 年 12 月 25 日、江原道党責任秘書 )
511( 新人 ) 沈日哲 朝鮮赤十字総合病院院長
512( 新人 ) 培明植 平康郡人民委員会委員長
513( 新人 ) 姜弼勲 中将
514(425) 金洪洙 江原道農村経理委員会委員長
515(638) 朴在京 党中央委員・人民武力部副部長・大将
516( 新人 ) 崔永赫 伊川郡党責任秘書
517(50) 金一哲 国防委員会委員 ( 解任 2010 年 5 月 3 日 )・次帥・人民武力部第 1 副部長 ( 解任2010 年 5 月 3 日 )
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咸鏡南道
518( 新人 ) 白正順 高原郡恩徳院支配人
519( 新人 ) 韓春植 ( 不明 )
520( 新人 ) 李成浩 外交団建物建設事業所支配人
521(311) 崔鎮洙 元駐中国大使
522(516) 金松勲 高原鉄道分局高原電気機関車隊指導機関士
523( 新人 ) 金玄進 浮来山セメント工場活動家
524(515) 姜泰錫 ( 不明 )
525( 新人 ) 沈正沢 少将
526(513) 張順琴 金野郡白山里・農場管理委員長
527( 新人 ) 崔昌植 保健相
528(500) 金豊己 咸鏡南道人民委員会委員長
529(171) 姜哲元 朝鮮天道教会中央指導委員会副委員長
530( 新人 ) 石元春 ( 不明 )
531( 新人 ) 成光徳 ( 不明 )
532(245) 金洙助 死去 (2010 年 11 月 30 日、ピバダ歌劇団総長 )
533(154) 張炳泰 総連・朝鮮大学校学長
534( 新人 ) 南勇活 広浦アヒル工場支配人
535( 新人 ) 姜亨標 咸鏡南道農村経理委員会委員長
536(426) 金己佑 祖国解放戦争勝利記念館講師・少将
537( 新人 ) 鄭永哲 軽工業科学分院紡織研究所副所長
538( 新人 ) 兪京学 咸興市送配電所活動家
539( 新人 ) 金松哲 党中央委員・少将
540(499) 張永傑 党中央候補委員
541( 新人 ) 金錫順 新興郡協同農場経営委員会委員長
542(290) 李鍾山 抗日革命闘士・次帥
543( 新人 ) 李春華 栄光郡党責任秘書
544( 新人 ) 申炳剛 人民軍出版社詩人
545(494) 金昇南 咸州郡協同農場経営委員長
546( 新人 ) 李勇哲 金日成社会主義青年同盟 1 秘書
547(492) 李永愛 咸州郡東峰協同農場管理委員長
548( 新人 ) 李勇柱 党中央候補委員・工作機械工業管理局局長





552( 補 ) 秋永淑 咸興市城川江区域人民委員会委員長
553(479) 李秋玉 白雲山総合食料工場支配人








562(475) 許学 ( 不明 )
563(473) 鄭炳昆 設備組立連合企業所支配人
564(476) 張明学 党中央候補委員・2･8 ビナロン連合企業所支配人
565( 新人 ) 崔玄 党中央候補委員・龍城機械連合企業所支配人
566( 新人 ) 柱昇順 咸興シリカット煉瓦工場支配人
567( 新人 ) 孔昇日 興南肥料連合企業所支配人
568(118) 李茂永 党中央委員・化学工業相
569( 新人 ) 金哲勇 人民警備隊部隊所属
570( 新人 ) 閔炳哲 興南製薬工場支配人
571( 新人 ) 金鳳哲 商業相
572( 新人 ) 金沢具 人民武力部副部長・少将
573( 新人 ) 申哲浩 ( 不明 )
574(465) 金華月 洪原第 1 中学校活動家




579( 新人 ) 朴泰元 水産相
580(459) 孫玄南 陽化水産事業所支配人
581( 新人 ) 朴永来 ( 不明 )
582( 新人 ) 呉龍沢 人民軍文京俊所属部隊政治活動家
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583( 新人 ) 金洙吉 徳城食料工場支配人
584(251) 呉洙勇 党中央委員・咸鏡北道党責任秘書
585( 新人 ) 柱明玉 咸鏡南道果樹連合会社龍田果樹農場支配人
586(510) 金完洙 財政相
587(452) 韓章彬 7 月 6 日鉄道工場 ( 羅興鉄道工場 ) 技師長
588( 新人 ) 全九江 祖国解放戦争勝利記念館講師・少将
589(450) 高善玉 利原郡人民委員会委員長
590( 新人 ) 宋永信 ( 不明 )
591(444) 鄭文洙 端川地区鉱業連合企業所所属
592(449) 崔仁浩 上農鉱山 6.6 坑坑長
593(446) 全惠成 端川市達田協同農場活動家





599( 新人 ) 桂鳳春 少将
600( 新人 ) 張春根 龍陽鉱山支配人
601( 新人 ) 李文鳳 剣徳鉱業連合企業所支配人
602(437) 金済東 剣徳鉱業連合企業所坑建設事業所 1 坑坑長
603(436) 黄永三 大興青年鉱山支配人
咸鏡北道
604( 新人 ) 金光順 少将
605(195) 金昌洙 中央統計局長
606( 新人 ) 崔権洙 金策大興水産企業所支配人
607( 新人 ) 李哲浩 城津製鋼連合企業所支配人
608( 新人 ) 黄剛哲 姜健総合軍官学校校長
609( 新人 ) 金琴玉 金策市湖通協同農場管理委員長
610( 新人 ) 鄭永洙 労働相
611(160) 姜永泰 少将
612( 新人 ) 金成浩 人民軍部隊所属
613( 新人 ) 金永哲 党中央軍事委員会委員・偵察総局長




616( 新人 ) 自青根 咸鏡北道農村経理委員会委員長
617( 新人 ) 方寛福 人民軍中将
618( 新人 ) 李泰燮 党中央候補委員・人民軍少将
619( 新人 ) 朴成己 ( 不明 )
620(541) 金勇進 党中央委員・教育委員会委員長
621(175) 金龍根 元楽元酸素分離機工場初級党秘書 
622( 新人 ) 河世雲 ( 不明 )
623(539) 宋順女 鏡城郡塩盆協同農場管理委員長









633( 新人 ) 金哲浩 会寧市人民委員会委員長
634( 新人 ) 李光南 国土計画研究所所長
635(563) 宋龍洙 古茂山セメント工場支配人
636(551) 柱春燮 金策製鉄連合企業所職盟委員長
637(553) 金民淑 ( 不明 )
638(548) 高己勲 「盧炳龍支配人の工場」活動家
639(554) 全成浩 咸鏡北道人民病院副院長
640( 新人 ) 金永松 清津鉱山金属大学学長
641(557) 宋琴玉 清津郵便局局長
642(556) 金亨賛 ( 不明 )
643( 新人 ) 趙昌範 清津鉄道局局長





648( 新人 ) 陳炳燮 ( 不明 )
649( 新人 ) 盧成雄 ( 不明 )
650( 新人 ) 黄民 会寧市協同農場経営委員会委員長




655( 新人 ) 金善元 ( 不明 )
656( 新人 ) 金昌植 人民軍少将
657(583) 全光禄 党中央候補委員・中将
658(574) 石吉浩 慶源郡党責任秘書
659( 新人 ) 金明善 ( 不明 )
660(567) 朴秀吉 党中央委員・副総理兼財政相
661( 新人 ) 朴東俊 ( 不明 )
662(578) 鄭永善 ( 不明 )
663( 新人 ) 朴松南 前国土環境保護相
664( 576) 朴光哲 党中央委員・農業科学院農業情報技術センター所長





669( 新人 ) 韓明成 ( 不明 )
670( 新人 ) 崔世寛 少将
671(589) 朴哲浩 恵山青年鉱山坑長
672( 新人 ) 徐洪賛 少将









680( 新人 ) 張炳寛 白岩郡協同農場経営委員会委員長
681( 新人 ) 安文学 両江道農村経理委員会委員長
682( 補 ) 金哲 両江道人民委員会委員長
683(597) 崔己俊 生長林産事業所支配人
684( 新人 ) 巌河進 人民軍功勲合唱団団長兼政治部長
685(600) 延泰正 ( 不明 )










( 注 ) 前選挙区に補選され、選挙区番号が不明である場合は「補」と記載した。
